





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































35 34333231 30 2928 272625 24
す
べ
き
で
あ
る
と
し
'
｢科
学
的
類
比
｣
に
よ
る
検
討
は
､
か
か
る
第
三
の
理
論
を
一
層
強
固
に
す
る
と
主
張
す
る
｡
要
す
る
に
本
書
に
お
け
る
オ
ー
リ
ウ
の
目
的
は
､
科
学
的
類
比
を
通
し
た
｢機
械
論
｣
と
｢自
由
｣
と
の
調
整
で
あ
-
､
そ
の
手
段
と
し
て
熱
力
学
理
論
を
採
用
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡
H
a
u
rio
u
,L
'a
ltt
rn
a
n
c
e
.
p
15
3
8
.
ib
id
.p
15
3
4
･5
3
5
.
マ
タ
イ
に
よ
る
福
音
書
第
一
〇
章
二
七
(日
本
聖
書
協
会
'
一
九
八
〇
年
)
0
H
a
u
r
io
u
.o
p
.cit.,p
.5
3
9･5
4
0.
i
bid
.,p
154
0
･54
)
.
ibi
d
.,p15
4).
H
a
u
ri
o
u
,L
a
sc
ie
n
c
e
so
c
ia
Le
.,p12
5
4
1
H
a
u
rio
u
,L
.alte
rn
a
n
c
e
"
p
.5
4
5
･5
4
6
1
ib
id
.,p.54
6
･54
7
.
ibid.,p
.54
7
.
ibid
.,
p.54
7
.
A
n
dre
d
e
L
au
ba
d
a
re
,J
e
a
n
･C
la
u
d
e
V
e
n
e
zia
et
Y
ve
G
a
u
d
e
m
e
t,T
rait6
d
e
d
r
oit
a
d
m
in
istra
tif.t.),)
S
id
.
L
.G
ID
J
,)9
9
9
,p
.365
et
s.
わ
が
国
の
論
説
で
フ
ラ
ン
ス
の
公
施
設
を
扱
っ
た
も
の
と
し
て
､
神
谷
昭
｢
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
L
'i
tabtis
sem
e
nt
pu
b
tic
の
制
度
に
つ
い
て
-
行
政
に
よ
る
役
務
管
理
の
一
態
様
の
考
察
-
｣
同
『
フ
ラ
ン
ス
行
政
法
の
研
究
』
有
斐
閣
､
一
九
六
五
年
､
二
八
一
頁
が
あ
る｡
な
お
､
公
施
設
に
関
す
る
一
般
的
解
説
と
し
て
､
山
口
俊
夫
編
『
フラ
ン
ス
法
辞
典
』
東
京
大
学
出
版
会
､
二
〇
〇
二
年
､
二
二
頁
が
参
考
に
な
る
｡
97
(
36
)
H
a
urio
u
op
.°it.,p
.5
4
8
.
(
37
)
山
折
哲
雄
『さ
ま
よ
え
る
日
本
宗
教
〔第
五
版
〕
』
中
央
公
論
社
､
二
〇
〇
五
年
に
よ
れ
ば
､
神
仏
分
離
は
､
神
か
仏
の
ど
ち
ら
か
の
選
択
を
せ
ま
る
､
心
の
世
界
に
対
す
る
理
不
尽
な
強
制
で
あ
-
'
こ
れ
ま
で
日
本
の
民
の
な
か
に
あ
っ
た
神
仏
共
存
の
伝
統
的
観
念
が
'
西
欧
基
準
の
｢あ
れ
か
こ
れ
か
｣
の
二
者
択
一
の
理
念
に
と
っ
て
代
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
'
｢千
年
に
わ
た
る
日
本
列
島
人
の
信
仰
の
あ
り
方
を
根
底
か
ら
覆
え
そ
う
と
す
る
､
上
か
ら
の
改
革
で
あ
っ
た
｣
と
し
て
い
る
(
1
0
〇
二
〇
1
頁
参
照
)
｡
(38
)
以
上
に
つ
き
､
山
折
･
同
右
書
九
九
二
〇
二
頁
参
照
｡
98神奈川法学第40巻第 2号 2007年
(39
)
(40
)
(41
)
(42
)
(43
)
(4
)
(45
)
(46
)
(47
)
(胡
)
(49
)
(50
)
(
51
)
(441)
山
新
･
同
右
書
一
〇
1
頁
参
照
｡
中
田
薫
｢明
治
初
年
に
於
け
る
村
の
人
格
｣
国
家
学
会
雑
誌
四
一
巻
l
〇
号
～
二
言
Lh
'
同
『法
制
史
論
集
第
二
巻
』
岩
波
書
店
､
1
九
三
八
年
所
収
'
一
〇
八
〇
頁
-
一
〇
八
四
頁
参
照
.
中
田
(薫
)
･
同
右
書
一
〇
九
〇
頁
参
照
｡
中
田
(莱
)
･
同
右
書
l
〇
九
二
I
1
〇
九
四
頁
参
照
.
中
田
(義
)
･
同
右
書
l
〇
九
七
I
l
〇
九
八
頁
参
照
｡
中
田
(薫
)
･
同
右
書
一
一
〇
二
-
二
〇
四
頁
参
照
｡
H
au
r
io
u
,
La
s
c
ie
n
c
e
s
o
cial
e
"
p.22
8
.
自
治
大
学
校
研
究
部
監
･
地
方
自
治
研
究
資
料
セ
ン
タ
ー
編
F戦
後
自
治
史
第
l
巻
』
文
生
書
院
､
一
九
七
七
年
､
l
頁
､
中
田
(実
)
『地
域
共
同
管
理
の
社
会
学
』
東
信
堂
､
一
九
九
三
年
､
五
九
頁
参
照
｡
以
上
に
つ
き
､
中
田
(実
)
･
同
右
書
五
九
-
六
〇
頁
参
照
｡
中
田
(実
)
･
同
右
書
六
〇
頁
参
照
.
中
田
(実
)
･
同
右
書
六
一
頁
参
照
｡
『戦
後
自
治
史
第
一
巻
』
(前
掲
)
一
頁
以
下
参
照
｡
な
お
､
中
田
実
･
同
右
書
六
二
頁
以
下
参
照
｡
中
田
(莱
)
･
同
右
書
六
九
頁
参
照
｡
戦
前
･
戟
後
を
通
し
た
地
域
住
民
組
織
の
変
容
過
程
に
つ
い
て
は
'
中
田
実
の
右
書
に
詳
し
い
｡
こ
れ
に
よ
る
と
､
終
戦
後
の
G
H
Q
に
よ
る
町
内
会
･
部
落
会
の
解
体
指
導
は
徹
底
し
て
お
-
､
罰
則
付
き
ポ
ツ
ダ
ム
政
令
一
五
号
を
も
っ
て
'
旧
町
内
会
等
の
役
職
員
は
以
後
四
年
の
間
､
同
地
区
で
同
種
の
仕
事
に
つ
け
な
い
こ
と
､
町
内
会
等
の
財
産
は
処
分
す
る
こ
と
､
官
公
吏
や
旧
町
内
会
等
の
役
員
が
こ
の
組
織
を
利
用
す
る
目
的
で
構
成
員
に
命
令
を
出
す
こ
と
等
の
禁
止
を
走
め
た
が
､
｢そ
の
実
効
は
あ
ま
-
な
か
っ
た
と
い
う
の
が
実
態
で
あ
ろ
う
｣
と
述
べ
る
｡
戦
争
に
よ
る
国
土
の
荒
廃
や
地
域
社
会
の
混
乱
の
な
か
､
住
民
が
地
域
生
活
を
守
-
戦
災
復
興
を
す
す
め
て
い
-
に
は
何
ら
か
の
住
民
組
織
が
不
可
欠
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
も
､
こ
の
組
織
自
体
の
存
在
は
避
け
ら
れ
ず
､
政
令
を
も
っ
て
し
て
も
こ
れ
を
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
と
し
て
い
る
(六
八
1
六
九
頁
参
照
).
中
田
(実
)
･
同
右
書
七
〇
頁
参
照
｡
兼
子
仁
『自
治
体
･
住
民
の
法
律
問
題
〔岩
波
新
書
赤
版
〕』
岩
波
書
店
､
二
〇
〇
一
年
､
二
三
-
二
四
頁
'
同
『自
治
体
行
政
法
入
門
』
北
樹
出
版
､
(442)自治体と住民組織
-自治体法の基礎的研究-
二
〇
〇
六
年
､
二
九
-
三
〇
頁
を
参
照
｡
な
お
､
兼
子
教
授
は
こ
こ
で
､
｢
〓
疋
の
地
域
に
は
､
歴
史
と
自
然
条
件
に
刻
印
さ
れ
た
社
会
､
経
済
､
政
治
､
文
化
の
そ
れ
な
り
に
独
自
の
営
み
が
あ
る
｡
こ
の
地
域
的
個
性
こ
そ
､
中
央
(国
)
か
ら
の
統
治
に
還
元
し
っ
-
せ
な
い
自
主
的
な
決
定
権
を
も
つ
『地
方
政
府
』
の
存
在
理
由
で
あ
る
｡｣
と
す
る
大
森
珊
教
授
の
指
摘
(大
森
禰
r自
治
体
行
政
学
入
門
』
良
書
普
及
会
､
一
九
八
七
年
'
八
頁
参
照
)
を
引
用
さ
れ
て
い
る
｡
兼
子
仁
･
村
上
順
『地
方
分
権
』
弘
文
堂
､
一
九
九
五
年
'
九
四
1
九
九
頁
参
照
0
兼
子
F自
治
体
･
住
民
の
法
律
問
題
』
三
八
頁
参
照
｡
中
田
薫
教
授
は
昭
和
二
三
年
の
論
稿
の
な
か
で
'
戦
後
地
方
自
治
法
の
制
定
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
｡
日
-
､
こ
の
新
法
が
選
挙
参
与
権
の
み
な
ら
ず
'
直
接
請
求
権
を
村
民
に
付
与
し
た
結
果
'
｢村
民
の
村
自
治
に
対
す
る
参
与
の
範
囲
は
､
従
前
に
比
し
て
飛
躍
的
に
拡
大
さ
れ
'
村
民
の
総
意
が
村
政
の
上
に
反
映
さ
る
､
度
合
は
躍
進
的
に
強
化
さ
れ
た
｡｣
そ
れ
に
よ
っ
て
｢今
後
村
と
村
民
と
の
利
害
関
係
は
従
前
よ
-
も
一
層
緊
密
と
な
り
､
両
者
の
交
渉
は
1
層
親
密
と
な
る
で
あ
ろ
う
｡
も
し
も
将
来
に
於
て
此
種
の
参
政
権
が
益
々
増
加
し
､
例
え
ば
右
直
接
請
求
権
行
使
に
関
す
る
村
内
小
部
落
単
位
の
選
挙
民
総
会
(当
時
の
町
内
会
の
如
き
)
を
設
置
す
る
が
如
き
新
制
度
が
実
施
さ
れ
'
村
と
村
民
と
の
政
治
的
法
律
的
関
係
が
1
層
緊
密
の
度
を
加
え
て
己
ま
な
か
っ
た
な
ら
ば
､
そ
の
結
果
は
ど
う
な
る
で
あ
ろ
う
｡
単
一
体
た
る
村
と
複
多
体
た
る
村
民
と
は
､
独
-
政
治
面
に
於
て
の
み
な
ら
ず
法
律
面
に
於
い
て
も
'
二
に
し
て
l
'
1
に
し
て
こ
と
云
う
不
即
不
離
の
不
可
分
的
関
係
に
ま
で
発
展
す
る
で
あ
ろ
う
.
こ
れ
こ
そ
徳
川
時
代
以
来
明
治
二
〇
年
ま
で
数
百
年
間
存
続
し
た
複
多
的
単
一
体
と
し
て
の
村
制
へ
の
'
実
質
的
復
帰
で
は
あ
る
ま
い
か
､
非
か
｡｣
(中
田
薫
『村
及
び
入
会
の
研
究
』
岩
波
書
店
､
一
九
四
九
年
'
一
四
-
一
五
頁
参
照
)
と
｡
現
在
の
自
治
体
に
お
け
る
諸
状
況
を
考
慮
す
る
と
､
自
治
体
と
住
民
(な
い
し
住
民
組
織
)
と
の
政
治
的
･
法
律
的
関
係
は
'
確
か
に
緊
密
の
度
を
増
し
て
お
-
､
両
者
の
間
に
は
不
即
不
離
の
不
可
分
的
関
係
の
実
体
が
見
出
さ
れ
る
と
言
え
よ
う
｡
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